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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 
belajar antara kelas yang menerapkan model Cooperative Learning tipe Team 
Accelerated Instruction (TAI) dengan kelas yang tidak menerapkan model 
Cooperative Learning tipe Team Accelerated Instruction (TAI) mata pelajaran 
Akuntansi. Penelitian ini dilakukan di SMKN 3 Bandung. Metode penelitian ini 
adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian Posttest Only Control Group 
Design. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
dan sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi 3  yang berjumlah 
36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X Akuntansi 4 yang berjumlah 36 
siswa sebagai kelas kontrol. Alat pengumpulan data untuk hasil belajar siswa 
diperoleh dengan memberikan tes dalam bentuk soal pilihan multipel dan bentuk 
soal uraian. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan 
untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t. 
Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan α = 0,05 menunjukkan 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,07  sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,994 artinya 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang menerapkan Model Cooperative 
Learning tipe Team Accelerated Instruction (TAI) dengan hasil belajar siswa pada 
kelas kontrol yang tidak menerapkan Model Cooperative Learning tipe Team 
Accelerated Instruction (TAI). 
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ABSTRACT 
This research in intended to determine whether there are difference in 
student’s learning outcomes between class that implemented the Cooperative 
Learning Model Type Team Accelerated Instruction (TAI) with class that not 
implemented the Cooperative Learning Model Type Team Accelerated Instruction 
(TAI) in Accounting Subjects. This research held in SMKN 3 Bandung. The method 
used in this research is quasi experiment method and the design is Posttest Only 
Control Group Design. The technic of collecting samples for this research is 
purposive sampling. The sample used for this research are the class of X 
Accounting 3 as experiment class and the class of X Accounting 4 as control class. 
Experiment class has 36 students and control class has 36 students. The data 
collection of student’s learning outcomes is collected by giving a test in a form of 
multiple choise test and a form of description test. Normality and homogeneity test 
is used for analisys technic and t test is used for hypothesis checking. 
Based on the hypothesis test result using t test with α = 0,05 shows that 
𝑡𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = 5,07 while 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,994 or 𝑡𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, means H0 is rejected and 
H1 is accepted. Hence, it can be conclude that there are differences in student’s 
learning outcomes between the experiment class that implemented the Cooperative 
Learning Model Type Team Accelerated Instruction (TAI) with class that not 
implemented the Cooperative Learning Model Type Team Accelerated Instruction 
(TAI) in Accounting Subjects 
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